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SELF-MANAGEMENT OF THE TEACHER
Abstract. There are no limits to perfection therefore the correct distribution of duties will 
bring the results both the organizations in general, and to its separate components. The 
instructions of the head will be more rational and more tactful, the bigger effect is capable to 
bring self-management. In article recommendations about rational use of self-management both 
are presented to the organizations, and in educational institution. 
Keywords: self-management; scientific management; educational system; pedagogical 
management.
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